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Latar Belakang : Seseorang yang telah memasuki usia lanjut akan mengalami 
kemunduran  fisik,  penurunan  kemampuan  berbagai  organ,  fungsi  dan  sistem 
tubuh secara alamiah atau fisiologis yang dapat menimbulkan berbagai macam 
penyakit. Salah satu penyakit yang paling banyak diderita lansia adalah 
peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh efek biologi dari peningkatan 
resistensi arteri dan pengerasan dinding arteri yang akan mengakibatkan 
meningkatnya tekanan darah karena darah yang terus memompa tanpa adanya 
dilatasi pembuluh darah menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Cara untuk 
mecegah terjadinya peningkatan tekanan darah pada lansia adalah dengan 
melakukan aktivitas fisik secara teratur. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah pada 
lansia di komunitas sasana Arjosari Malang. 
Metode  Penelitian  :  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasi  analitik 
menggunakan desain penelitian cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 
66 responden yang diambil dengan teknik total sampling sesuai dengan kriteria 
inklusi. Alat ukur yang digunakan untuk pengambilan data aktivitas fisik yaitu 
menggunakan kuisioner GPAQ dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
tekanan darah yaitu menggunakan Sphygmomanometer manual dan stetoskop. 
Hasil  :  Penelitian  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  statistik  dengan  uji 
Spearman’s Rho didapatkan hasil nilai 0.000 (p<0.05) maka dapat disimpulakn 
terdapat  hubungan  antara  aktivitas  fisik  dengan  tekanan  darah  pada  lansia  di 
Komunitas Sasana Arjosari Malang dengan nilai koefisien kontingensi sebesar 
0,689 yang berarti memiliki korelasi yang kuat antara kedua variabel. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan kuat antara aktivitas fisik dengan tekanan darah 
pada lansia di Komunitas Sasana Arjosari Malang 

















RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY WITH BLOOD 





Wita Anugerah Tanjung *, Nungki Marlian Yuliadarwati, Ali Mutazam 
Physiotherapy Study Program Faculty of Health Sciences, Muhammadiyah 
University Malang 




Background:  A  person  who  has  entered  old  age  will  experience  physical 
deterioration, decreased ability of various organs, functions and body systems 
naturally or physiologically which can cause various diseases. One of the most 
common illnesses in the elderly is an increase in blood pressure caused by the 
biological effects of increased arterial resistance and hardening of the arterial wall 
which will cause an increase in blood pressure because blood continues to pump 
without blood vessel dilation causing blood pressure to rise. The way to prevent 
an increase in blood pressure in the elderly is to do regular physical activity. 
Objective:  To  find  out  the  relationship  between  physical  activity  and  blood 
pressure in the elderly in the Sasana Arjosari community in Malang. 
Research Methods: This research was an analytic observational study using 
aresearch design cross sectional with a total sample of 66 respondents taken with 
total sampling techniques in accordance with inclusion criteria. Measuring 
instruments used for data collection on physical activity are using the GPAQ 
questionnaire and measuring instruments used to measure blood pressure using a 
manual Sphygmomanometer and a stethoscope. 
Results: The study showed that the results of statistical analysis with thetest 
Spearman's Rho showed a value of 0,000 (p <0.05) so it can be concluded that 
there is a relationship between physical activity and blood pressure in the elderly 
in Sasana Arjosari Malang Community with a contingency coefficient value of 
0.689 which means it has a correlation strong between the two variables. 
Conclusion: There is a strong relationship between physical activity and blood 
pressure in the elderly in Sasana Arjosari Malang Community 
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